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Personnel des Bibliothèques 
NOMINATION 
Par arrêté préfectoral du 27 juin 1960, Mme DEPOUX (Michèle) a été 
nommée bibliothécaire stagiaire à la Bibliothèque historique de la Ville de 
Paris (Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris, 7 juillet 1960, p. 1501). 
TITULARISATIONS 
Sont titularisés dans leur grade, les bibliothécaires stagiaires ci-après 
désignés : 
Avec effet du 1er mars 1960 : 
MM. DAUMAS (Alban) et GOASGUEN (Jean), Bibliothèque universitaire de 
Lyon. 
Mlles GUIEU (Jeanne) et SEMONSOUS (Ginette), Bibliothèque universitaire 
de Paris. 
Avec effet du 16 juin 1960 : 
Mlle ADAM (Françoise), Bibliothèque nationale. 
Avec effet du 1 e r juillet 1960 : 
Mlle LAMURE (Colette), Bibliothèque nationale d'Alger. 
(Arrêté du 1 e r juillet 1960, J. O., 21 juillet 1960, p. 6688). 
RETRAITES 
Par arrêté en date du 6 mai 1960, Mme QUARRÉ (Madeleine), bibliothé-
caire à la Bibliothèque municipale de Dijon, est admise à faire valoir ses droits 
à une pension de retraite proportionnelle avec effet du 31 juillet 1960 (J. O. 
n° 178, 1er-2 août 1960, p. 7144). 
Par arrêté en date du 26 juillet 1960, Mlle SOLENTE (Suzanne), conser-
vateur à la Bibliothèque nationale, est admise, par ancienneté d'âge, à faire 
valoir ses droits à une pension de retraite avec effet du 1 e r octobre 1960. 
Par arrêté en date du 26 juillet 1960, Mme SPAIER (Jeanne), conservateur 
à la Bibliothèque universitaire de Paris, est admise, par ancienneté d'âge, 
à faire valoir ses droits à une pension de retraite proportionnelle à dater du 
15 septembre 1960 (J. O. n° 201, 29-30 août 1960, p. 8018). 
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Par arrêté en date du 17 juin 1960, Mme L E F È B R E (Germaine), sous-
bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de Paris est admise, par ancien-
neté d'âge, à taire valoir ses droits à une pension de retraite proportionnelle 
à dater du 30 juin 1960 (J. 0. n° 178, le r-2 août 1960, p. 7144). 
LEGION D'HONNEUR 
Officiers : 
Mme MICHEL (Claude, née CHAUVET), conservateur de la Bibliothèque du 
Conservatoire des arts et métiers. 
(Décret du 22 juin 1960, J. O. n° 149, 27-28 juin 1960, p. 5774.) 
M. PITANGUE, conservateur de la Bibliothèque universitaire de Montpellier. 
Chevaliers : 
Mme DE LA MOTTE, conservateur de la Bibliothèque municipale de Périgueux, 
chargée de la direction de la Bibliothèque centrale de prêt de la Dordogne. 
M. SCHULLER, conservateur en chef, administrateur de la Bibliothèque natio-
nale et universitaire de Strasbourg. 
(Décret du 30 juillet 1960, .7.0. n° 187, 12 août 1960, pp. 7531-7532.) 
PALMES ACADÉMIQUES 
Commandeurs : 
Mlle CHABRIER (Madeleine-Antoinette), conservateur à la Bibliothèque natio-
nale. 
Mlle GIRAUD (Jeanne), conservateur à la Bibliothèque universitaire de Poitiers. 
Mlle H A R D E L (Emilie), conservateur à la Bibliothèque nationale. 
(Décret du 3 août 1960, Bulletin officiel des décorations, médailles et 
récompenses, 1 e r septembre 1960, p. 753). 
